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Tämä on opas teatterinuken rakentamiseen sanomalehdistä ja teipistä. Se on tarkoitettu ohjeeksi 
ja inspiraatioksi työpajojen vetäjille ja nukenrakennuksesta kiinnostuneille.  
Sanomalehti-teippitekniikalla on teatterinuken saa valmiiksi muutaman pajapäivän aikana. Teipin 
käyttö ”liimana” mahdollistaa nopeaan rakentamisen ilman kuivumisaikoja. Käytetyt materiaalit ja 
välineet ovat halpoja ja niitä todennäköisesti löytyy jo valmiiksi. Aiemmasta savityökokemuksesta 
on apua paperin ja saven muotoilun samankaltaisuuksien vuoksi.  
Opas perustuu Jaipurissa ja Turussa piirtämiini muistiinpanoihin ja valokuviin 
nukenrakennuspajoista. Oppaassa halusin näyttää yksityiskohtaisesti nukenrakentamisen 
vaiheet sanomalehti-teippitekniikalla. Tähän tarkoitukseen piirretyt kuvat sopivat hyvin, koska 
kaikista vaiheista ei ollut valokuvia. 
Tässä oppaassa kuvatut menetelmät sopivat yli 10-vuotiaille.  
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HOW TO MAKE FUNCTIONAL THEATER PUPPET 
FROM NEWSPAPER, TAPE AND GLUE 
 
My thesis work is a visual guide on how to make theater a puppet using newspaper and tape. It’s 
aimed at workshop makers and for anyone interested in making puppets.  
Newspaper-tape technique was born under circumstances where other materials were not 
available or were impractical to use. Also time was short. Using tape and newspaper makes it 
possible to build a puppet without waiting parts to dry. Thus puppet can be completed in few days. 
Materials and tools needed are inexpensive and most likely readily available. Previous experience 
with ceramics helps thanks to similarities between molding paper and clay.  
This guide is based on notes, drawings and photos of a puppet making workshops I held in Jaipur 
and Turku. In it, I wanted to show in detail how newspaper-tape technique works. Drawn pictures 
are illustrative and practical for this, as I did not have photos of all parts of the process.  
The methods that have been described in this guide suit the over 10-year-old ones. 
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1 JOHDANTO  
 Kirjallinen opinnäytetyöni on piirretty opas teatterinuken rakentamiseen sanomalehdistä 
ja teipistä. Opas perustuu Jaipurissa ja Turussa piirtämiini muistiinpanoihin sekä 
valokuviin nukenrakennuspajoista. Oppaassa halusin näyttää yksityiskohtaisesti, kuinka 
nuken voi rakentaa sanomalehti-teippitekniikalla. Tähän tarkoitukseen piirrokset sopivat 
hyvin, koska kaikista vaiheista ei ollut valokuvia.  
Ollessani työharjoittelussa Manipal University Jaipurissa Intian Rajasthanissa, professori 
Ravi Chaturvedi antoi minulle tehtäväksi toteuttaa kaksi nukenrakennuspajaa yliopiston 
oppilaille. Oppaassa esitelty tekniikka syntyi tilanteessa, jossa tavanomaisia 
nukenrakennusmateriaaleja, saati niiden työstämiseen soveltuvaa verstasta ja välineitä, 
ei ollut käytettävissä. Annettu aika nuken valmistamiseksi oli myös hyvin lyhyt. Siten 
esimerkiksi paperimassan käyttö ei ollut mahdollista sen vaatiman pitkän kuivumisajan 
vuoksi.  
Intiassa työskentelin nuorten aikuisten ja Suomessa lasten kanssa. Pitämissäni 
työpajoissa vain harvalla osallistujalla oli aiempaa käsityökokemusta, eikä se 
muodostunut esteeksi. Päinvastoin, monet pääsivät ensikertaa rakentamaan jotakin 
konkreettista alusta loppuun asti.  
Käytetyt materiaalit ja välineet ovat halpoja ja niitä todennäköisesti löytyy jo valmiiksi. 
Ilman kuivumisaikoja nukke on myös mahdollista saada koottua muutamassa 
pajapäivässä. Mahdollisesti nopeamminkin, mikäli rakentajan kokemus ja valittu nuken 
malli sen sallivat. Nuken koko ja rakenne ovat suoraan suhteessa käytettävissä olevaan 
aikaan. Aiemmasta savityökokemuksesta on apua paperin ja saven muotoilun 
samankaltaisuuksien vuoksi. Kokemusteni pohjalta suosittelen rakentajille yli kymmenen 
vuoden ikää. 
Viimeistelyksi riittää saada nukke valmiiksi annetussa ajassa. Koottu nukke toimii hyvin 
teippisenä itsenään. Lyhyessä ajassa se onkin aivan riittävä saavutus. Maalataksesi 
nuken, sen päälle on ensin liimattava kerros pehmeää paperia. Maalit eivät tartu 
muovisen teipin päälle. Tai sitten vaikka vaatetat nuken. Vain mielikuvitus on rajana. 
Tästä eteenpäin jokainen luku koostuu piirtämistäni kuvista ja muistiinpanoista. Työn 
lopussa olevissa liitteissä näkyvät Jaipurin työpajan työskentelyprosessin eri vaiheet ja 
lopputulokset.  
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